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Resumen
En el presente estudio se describen rasgos morfol6gicos de Eulimnadia colombiensis, una nueva
especie colombiana (Arthropoda, Crustacea, Conchostraca). Esta especie es de reproducci6n
predominantemente partenogenetica yes tfpica del pie de monte lIanero y los Llanos Orientales.
Abstract
The present study describes morfological features of Eulimnadia colombiensis, a new colombian
species (Arthropoda, Crustacea, Conchostraca). A species of predominantly parthenogenetic
reproduction. It is tipical for the pie de monte L1anero and the Llanos Orientales.
Introducci6n
Entre los organismos que conform an la fauna
de aguas continentales temporales, los micro-
crustaceos son frecuentes y pueden llegar a
jugal' un papel preponderante. Una de las
primeras formas de crustaceos que aparecen
en los charcos y lagunas temporales de corta
duraci6n son determinadas especies de los
conchostraceos, una unidad taxon6mica que
incluye formas antiguas de los llamados
"Entomostraceos" 0 "Crustaceos Inferiores".
A una especial importancia pueden llegar
estes organismos ante todo en etapas tem-
pranas de la sucesi6n ecologica, que se inicia
con la formaci6n del habitat acuatico a partir
de precipitaciones fuertes. Aunque los con-
chostraceos son relativamente grandes y
pueden observarse a simple vista frecuente-
mente en enorme abundancia, pasan inad-
vertidos y son practicamente desconocidos
aun porIa mayoria de los bi6logos.
La fauna conchostracea colombiana hasta
ahora estudiada pertenece a los generos
Cyclestheria Sars, 1887; Lynceus Mueller,
1776; (Limnetis) ;Eulimnadia Packard, 1874;
y Lepthestheria Sars, 1898 (= Estheria pro
parte), (Roessler, 1986; 1989 a,c). Mientras el
genera Cyclestheria habita tanto aguas
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temporales de mediana duraci6n como aguas
permanentes, el genero Eulimnadia parece
especialmente adaptado a charcos de corta
duraci6n aunque alcanza su mejor desarro-
llo, expresadoen tamafios superiores y mayor
longevidad, en cuerpos de aguas temporales
de mayor tamafio. En el estudio anterior de
esta serie sobre los entomostraceos de Co-
lombia se present6 a Eulimnadia magdale-
nensis. El presen te articulo describe los rasgos
morfologicos de una segunda especie colom-
biana de este genero que es frecuente en el pie
de monte Llanero y en los Llanos Orientales
de Colombia y que tambien ha sido encon-
trada en el Departamento del Cauca.
En otros estudios de esta serie se describira
una tercera forma del genero Eulimnadia y
algunos aspectos de la ecologia y de la histo-
ria natural de las especies mencionadas.
Materiales y Metodos
Los especimenes de Eulimnadia colombien-
sis utilizados como material de referencia se
recolectaron durante los afios de 1987 y 1989
en los alrededores de Villavicencio y en cer-
canias de San Juan de Arama, Departamento
del Meta. Las capturas se realizaron con los
metodos clasicos utilizados en limnologia. Se
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efectuaron numerosos muestreos adicionales
durante varios anos en diferentes partes del
pais para estudiar la distribucion de esta
especie en Colombia.
En el laboratorio se realizaron cultivos a
partir de especimenes capturados en el campo
con el fin de estudiar aspectos del modo de re-
producci6n y de la ontogenesis. EI material
en parte se disect6 y generalmente se con-
serv6 en alcohol al 80 0 95%, y se disect6 en
parte.
Sistematica








EI siguiente material de referencia se en-
cuentra depositado en el Instituto de Cien-
cias Naturales - Museo de Historia Natural-
Universidad Nacional de Colombia. Bogota,
D.E., Colombia (lCN).
Hol6tipo, Q , sexualmente madura, No. ICN-
CR-423-87, con siete lineas de crecimiento.
Paratipo, Q sexualmente madura, No. ICN-
CR-424-87.
Paratipos, Q Q , sexualmente maduras, No.
ICN-CR-425-87, de diferente edad, gene-
ralmente con cinco a ocho Iineas de creci-
miento.
Paratipos, (J (J , dos ejemplares, sexualmen-
te maduros, Nos. ICN-CR-426-89 y ICN-CR-
427-89.
LOCALIDAD TjPICA. COLOMBIA. Depar-
tamento del Meta, Charcos y lagunas tempo-
rales en los alrededores de Villavicencio, a
alturas que oscilan entre 200 y 500 m sobre el
nivel del mar.
ETIMOLOGIA. &1 epiteto especifico de esta
especie se refiere a la amplia distribuci6n de
esta forma en Colombia.
Roessler: Entornostraceos
Figura 1. Eulimnadia colombiensis Roessler, 1988. A. Paratipo,
Q madura (ICN-CR-424-87); B. Paratipo, c5 maduro
(ICN-CR- 426-89). Vistas laterales.
Descripci6n de la Hembra (lCN-CR-423-87).
EI caparazon bivalvo de Eulimnadia colom-
biensis presenta las caracteristicas del gene-
roo La concha es lateralmente comprimida y
tiene un aspecto oval ado en vista lateral. EI
contorno dorsal es fuertemente curvado for-
mandose una especie de joroba a nivel de una
primera parte de la longitud; el con torno ven-
tral es suave mente redondeado y se continua
arm6nicamente en curvaturas mas estrecha
en los extremos caudal y frontal (fig. 1a; 2a).
A partir de la altura maxima desciende el
contorno dorsal en una curvatura muy suave
pero siempre convexa en ambas direcciones.
La concha de este ejemplar presenta siete Ii-
neas de crecimiento, incluyendo en el conte-
o el borde externo de las val vas (fig. 1a; 2a).
La linea interna representa el borde de la la-
mina extern a del caparazon correspondiente
ala sexta etapa ontogenetica con una valva
que encierra todo el cuerpo (Roessler,1989
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Figura 2. Eulimnadia colombiensis. a. Hol6tipo, Q madura (ICN- CR-423-87) Vista lateral del caparaz6n con siete Iineas de
crecimiento (borde externo incluido). b. Paratipo, cs maduro (ICN-CR-426-89). Estado del desarrollo ontoqenetico como
en a.
a:8-6). Las laminas externas de las valvas
anteriores se perdieron durante el creci-
miento.
Existe cierta variabilidad respecto a la con-
servaci6n de las laminas externas de las exu-
vias. Dentro de la poblaci6n de la cual fue
extraido el holotipo existen especimenes de
la misma edad que poseen seis, siete u ocho If-
neas de crecimiento. Las causas de este fen6-
meno son una cierta variabilidad innata y se
encuentran ante todo en tasas de crecimiento
diferentes y en diferencias en la determina-
ci6n de la iniciaci6n de la maduraci6n sexual,
parametres que dependen a su vez ante todo
de factores ambientales (Roessler, 1989 b).
El holotipo se encuentra en la etapa ontoge-
netica 8-12, con una valva que encierra el
cuerpo. A estos estadios anteceden unas tres
etapas naupliales y dos estadios metanau-
pliales de modo que el especimen se encuen-
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tra en su decimoseptima etapa ontogenetica
despues de la eclosi6n. Como muestra el
estudio del desarrollo de la poblaci6n de refe-
rencia, los 337 huevos latentes que se en-
cuentran en la "camara de incubaci6n" re-
presentan la tercera 0 cuarta postura de la
hembra.
Las franjas de crecimiento de las valvas son
de dimensiones muy parecidas entre S1, fen6-
meno que se observa en condiciones ambien-
tales constantes (Roessler, 1989 b).
Las dimensiones de las valvas del holotipo
(ICN-CR-423-87)son las siguientes: 10ng.:6.2
mm; alt.:4.3 mm; relaci6n Long./Alt.:1.43.
Las dimensiones de las valvas de las eta pas
anteriores (8-6 hasta 8-11) deducidas de las
franjas de crecimiento, son las siguientes (en
mm):
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Or.Fr.
Figura 3. Eulimnadia cOlombiensis. Hol6tipo. Vista lateral de
Ia cabeza con primeras y segundas antenas. Or.Fr. =
6rgano Irontal ;A-1 = primera antena; A-2 = segunda
antena; OJ. comp. = ojo compuesto; OJ. Naupl. = ojo
nauplio; Ro. = rostro; La. = labrum; Mood. = mandlbula;
Mx-1 = Primera Maxila. Segunda antena izquierda
removida.
Etapas 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 8-11
Long. 2.9 3.5 4 4.6 5.2 5.8
Alt. 1.98 2.3 2.68 3.09 3.57 4.05
R L.lA. 1.49 1.5 1.49 1.48 1.46 1.43
'---.
La cabeza de Eulimnadia colombiensis pre-
senta las caracterfsticas del genero. Su for-
ma general en vista lateral es romboide con
un labrum pronunciado y un proceso senso-
rial grueso. (fig. 3). Las primeras antenas
alcanzan, en posicion natural, el extremo
distal del segundo segmento de las segundas
antenas. Los dos ramos de las segundas ante-
Roessler: Entomostraceos
Figura4. Eulimnadia colombiensis . Partltipo d . (ICN-CR-426-
89). Vista lateral de la cabeza con primeras y segun-
das antenas. Abreviaciones como en figura 3.
nas se componen de ocho segmentos cada
uno, sus bordes externos anteriores estan
previstos de series de cerdas espinosas cuyo
tamano crece en direcci6n distal. El borde
posterior cuenta con series de setas natato-
rias.cuyas longitudes aumentan en direcci6n
distal. El mimero de estas cerdas y setas no
es constante entre individuos de la misma
edad en la poblaci6n de la cual fue selecciona-
do el ho16tipo. La mandfbula de esta especie
es relativamente grande y articula muy cer-
ca al contorno dorsal. El rostro es pronuncia-
do con una punta ttimidamente redondeada
(fig.S).
El holotipo cuenta con 18 apendices post-ma-
xilares con una morfologia tipica para el ge-
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Figura 5. Eulimnadia colombiensis. Hol6tipo. Vista frontal del
decimo apendice postmaxilar. Sr. = branquia; En. =
Endop6dito; Ex. = exop6dito; 1 = endito 1 (= proceso
maxilar); 2-6 = enditos 2-6; FI. = flagellum.
nero. Destacan epip6ditos branquiales rela-
tivamente grandes (fig. 5).
El telson es de forma general tipica para el
genero, las crestas dorsocaudales estan pro-
vistas de una serie de espinas de diferente ta-
mario, se cuentan 11 enel borde izquierdo y
14 sobre el borde derecho (fig. 7a). Las dos
crestas convergen en el borde dorsocaudal
anterior sin fusion en la parte medial. La re-
lacion de longitudes del telson con los cerco-
podos es de 1:1 aproximadamente (medicion
entre el limite dorsocaudal del ultimo seg-
menta y la protuberancia medial por encima
de la articulaci6n de los cerc6podos y entre
este punto y la punta del cerc6podo izquier-
do). Es importante tener en cuenta posibles
regeneraciones de los cercopodos que fre-
cuentemente resultan lesionados por ata-
ques de depredadores y por otras causas.
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Figura 6. Eulimnadia co/ombiensis. Paratipo cJ (ICN-CR-426-
89). Vista frontal del primer apendice prensil dellado
izquierdo. Abreviaciones como en fig. 5.
Loshuevos de esta especie son de forma muy
particular y no coinciden en este sentido con
otras especies del genero reportadas hasta
ahora. La forma usual de loshuevos es redon-
da (Roessler,1989 a), en contraste con los
huevos de esta especie que son de forma co-
lumnar y presentan surcos superficiales lon-
gitudinales. Ambos extremos de la columna
presentan un reborde circular cuyas superfi-
cies son aproximadamente planas pero sur-
cadas (fig.8). El diametro de los huevos es de
0.18 mm y el diametro de los rebordes es de
0.2 mm aproximadamente.
Cabe mencionar que los huevos de una terce-
ra especie delgenero, encontrada en la Orino-
quia presenta, huevos de forma general pira-
midal 0 poligonal, pero comparte con E. co-
lombiensis los surcos de las superficies de la
cascara (fig. 8 y Roessler, 1989 a,c).




Figura 7. Eulimnadia co/ombiensis Vista lateral del telson eon eere6podos. XVI, XVII y XVIII = segmentos postmaxilares 16.17
y 18; Tels. = telson; Cere.p. = eere6podo. a. Hol6tipo, Q, b. Paratipo, c5 .
Eulimnadia colombiensis se reproduce en
forma partenogenetica. La especie ha sido
muestreada durante unos ocho afios en el pie
de monte Llanero y en los Llanos Orientales
sin encontrar un solo macho. Sin embargo,
aparentemente existen ciertas poblaciones
en las cuales aparecen en minima cantidad
tambien machos. En intensos muestreos en
cercanias de la poblaci6n de San Juan de Ara-
ma, Departamento del Meta, se encontraron
recientemente dos machos cuyas caracterfs-
ticas morfo16gicas se describiran en seguida.
Descripci6n del Macho (Paratipo ICN-CR-
426-89).
El macho de esta especie es mas pequefio que
la hembra. El caparaz6n tiene forma de un
6valo alargado (figs. 1b;2b). La curvatura del
contorno dorsal es convexa en la parte ante-
rior del caparaz6n aunque menos pronuncia-
da que en la hem bra. En la parte posterior se
presenta una ligera curvatura c6ncava. Las
valvas del especimen de referencia presen-
tan siete lineas de crecimiento. Como la hem-
bra descrita anteriormente, este macho se
encuentra en la etapa ontogenetica S-12, con
una valva que encierra el cuerpo.
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Las dimensiones de las valvas de este especi-
men macho son las siguientes: long.:5.1 mm;
alt.: 3 mm; relaci6n Long.lAlt.: 1.65.
Las dimensiones de las conchas en las etapas
anteriores (S-6 hasta S-l1) deducidas de las
franjas de crecimiento son las siguientes (en
mm):
Etapas 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 8-11
Long. 2.9 3.2 3.7 4.1 4.5 4.75
Alt. 1.8 2 2.25 2.6 2.8 2.9
R L./A. 1.61 1.6 1.64 1.61 1.61 1.64
La cabeza del macho es mas puntiaguda que
la de la hembra (figs. 3; 4). En especial se
destaca un rostro pronunciado 10que parece
ser tipico para el sexo masculino en este
genero. La cabeza de la hem bra es mas al ta y
ellabrum se encuentra considerablemente
por debajo del nivel del rostro. El rostro
puntiagudo del macho se encuentra aproxi-
madamente al mismo nivel que ellabrum. En
ambos sexos se observa que la articulaci6n de
la mandfbula se encuentra muy cerca al
contorno dorsal de la cabeza. Los ojos del
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Figura 8. Eulimnadia colombiensis. Hol6lipo. Microfolografia
de un grupo de huevos.
macho son relativamente mas grandes que
los de la hembra.
Las primeras antenas son mas largas que en
la hembra, son segmentadas y alcanzan en
posici6n natural el quinto segmento de las
segundas antenas (fig. 4).
La segunda antena es biramea y presenta
nueve segmentos en cada ramo. La dotaci6n
de setas y cerdas es similar a la descrita para
la hembra (fig. 3; 4).
Los apendices prensiles deEulimnadia colom-
biensis presentan la morfologia tipica del
genero (fig. 6).
EI especimen de referencia cuenta con diecio-
cho segmentos postmaxilares.
EI telson del macho es de similar morfologia
y de forma romboide como ~l descrito pa!~ la
hembra. La proyecci6n espmosa en posicion
dorsocaudal, recta en la hembra es curvada
en el macho, al igual que un pequeno proceso
en posici6n ventre-caudal (fig. 7b).
Discusion
La especie descrita presenta el aspecto mo~-
fol6gico tipico del genero. Aun9-ue la Ident~-
ficaci6n de esta nueva especie es relati-
vamente facil, especialmente por la forma
particular de sus huevos, es im~rtante
mencionar que en general las especies del
genero ofrecen relativame.nte pocos ~ar~c-
teres morfol6gicos taxonomicamente signifi-
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cantes para su diferenciaci6n. Se han des-
crito una serie de morfoespecies con base en
criterios clasificatorios que, desde mi punto
de vista carecen de significancia taxon6mi-
ca. Teniendo en cuenta los cambios morfolo-
gicos continuos durante toda la vi.da, y el al-
to grado de variabilidad dependiendo ante
todo de factores ambientales, es indispensa-
ble la revisi6n del genero con base en metodos
modernos de la genetica de poblaciones, como
complemento de la metodologia taxon6mica
clasica.
Las caracteristicas morfol6gicas deEulimna-
dia colombiensis, especialmente su tamafio,
la forma del caparaz6n y el mimero de ex-
tremidades, estan estrechamente correla-
cionados con factores ambientales. Como en
el caso de Eulimnadia magdalenensis, la
maduraci6n sexual bajo condiciones ambien-
tales "norm ales" se completa en la octava 0
novena etapa provista de una valva, que
cubre todo el cuerpo (8-808-9: Roessler, 1989
b). Los parametres mas determinantes son:
una temperatura moderada hasta de 35° C;
periodos de radiaci6n solar reducidos y una
densidad poblacional moderada (Roessler,
1989 a.b).
Bajo condiciones extremas, tanto de tempe-
raturas altas como de poblaciones muy den-
sas se puede observar una aceleraci6n en la
maduraci6n sexual, de forma similar como
ha sido descrita para Eulimnadia magdale-
nensis (Roessler, 1989 a). Los individuos de
estas poblaciones alcanzan la madurez se-
xual en etapas ontogeneticas anteriores. Los
individuos son adicionalmente mas peque-
nos normalmente con franjas de crecimiento
mu~ho mas estrechas y presentan los ca-
racteres morfol6gicos que corresponden a su
respectiva etapa. Esto significa que tambi~n
esta especie presenta fen6menos de neotema
y con ellos, una gran variabilidad morfol6-
gica.
La conservaci6n de las laminas externas de
las exuvias de los caparazones, causante de
la existencia de las lineas y franjas de cre-
cimiento (y por 10tanto en gran parte del as-
pecto morfol6gico del caparaz6n), depende en
alto grado de los factores anteriormente men-
cionados. Aparentemente existe una estre-
cha relaci6n entre la maduraci6n sexual y la
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conservaci6n de estas capas que proporcio-
nan una mejor protecci6n, de modo que nor-
malmente se conservan las laminas extemas
de las dos ultimas conchas que anteceden a la
etapa en la cual se realiza la primera ovipo-
sici6n. Se puede presentar una complicaci6n
adicional causada por un fuerte crecimiento
con base en condiciones ambientales muy fa-
vorables. En estas condiciones se pueden per-
der, aun despues de las primeras posturas de
huevos, las laminas correspondientes a las
primeras franjas de crecimiento, anterior-
mente conservadas (Roessler, 1989 b).
Eulimnadia colombiensis tiene, en la regi6n
estudiada, una forma de reproducci6n pre-
dominantemente partenogenetica. Cultivos
de varias generaciones de esta especie en el
laboratorio confirmaron hasta un cierto punto
esta conclusi6n. Durante varios afios se rea-
lizaron muestreos en el pie de monte Llanero,
y en los Llanos Orientales sin encontrar
machos. Recientemente sin embargo se cap-
turaron dos machos en una poblaci6n en
cercanias de San Juan de Arama en un
muestreo de aproximadamente 40 ejemplares.
Es bien conocido que diferentes especies de
este genero presentan tanto poblaciones de
reproducci6n partenogenetica como po-
blaciones bisexuales (Kuekenthal & Krum-
bach, 1926).
La especie se encontr6 simpatricamente con
Eulimnadia magdalenensis en el Departa-
mento del Cauca, 10 que indica una amplia
distribuci6n en Colombia. Sin embargo, no se
captur6 en las regiones del Rio Magdalena
Alto, donde abunda Eulimnadia magdale-
nensis.
Los caracteres morfologicos diferenciales mas
importantes deEulimnadia colombiensis son:
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las relaciones morfometricas de la cabeza con
las mandfbulas; la forma particular de los
huevos y algunas caracteristicas del labrum
y del telson. No es posible confundirla con




CIAS (Proyecto No. 1204-05-127-86)y de la
Universidad de LosAndes. Agradezcola colabo-
raci6n desinteresada de funcionarios del HIMAT
en el suministro de datos hidrometeorol6gicos.
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